

























資料は， 1955年については『戦後の工業統計表(産業編〉 第一巻統計編~ (通産統計協






事業所数 1 ~29人 30~299人 300人~
1955 1980 55 80 55 80 55 80 
全製造業 432，694 734，623 1. 70 93.73 92.67 5.87 6.85 0.40 0.48 
電気機械 5，460 34，411 6.30 80.24 80.72 17.58 17.38 2.18 1. 91 
ゴム製品 1，505 7，139 4.74 75.81 91. 18 20.93 7.61 3.26 1. 22 
出 版 12，825 88.61 94.48 10.89 5.26 0.50 0.27 
一般機械 19，268 63，428 I 3.29 87.72 91. 88 11. 59 7.53 0.70 0.59 
金属製品 27，233 88，337 3.24 94.07 95.51 5.76 4.33 0.18 0.16 
精密機械 4，066 12，487 3.07 88.81 88.85 10.33 10.06 0.86 1. 09 
衣 Ai 15，386 45，926 2.98 94.09 92.24 5.84 7.68 0.07 0.08 
非鉄金属 2，243 5，940 2.65 81. 41 86.57 16.18 11.38 2.41 2.05 
輸送用機械 9，220 22，251 2.41 86.70 86.75 12.02 11.33 1. 28 1.92 
なめしかわ 5，405 96.65 96.59 3.26 3.34 0.09 0.06 
鉄鋼業 3，957 8，950 I 2.26 74.15 81.98 22.87 15.99 2.98 2.03 
その他 34，442 62， 924 : 1. 83 96.73 95.01 3.19 4.82 0.08 0.18 
家 具 23，057 41，497 1. 80 97.64 96.59 2.31 3.34 0.04 0.07 
ノ~ )レフ。 11，929 17，358 1. 46 91.53 89.83 7.85 9.69 0.61 0.48 
織 系住 73，444 101，955 1. 39 92.60 96.04 6.79 3.75 0.61 0.21 
窯 業 24，870 33，409 1. 34 93.45 89.63 6.17 10.01 0.38 0.37 
石油製品 1，026 978 0.95 80.51 86.20 17.84 8.90 1. 66 4.91 
食料品 95，050 82，612 0.87 96.88 91. 96 3.02 7.68 0.10 0.36 
木 材 53，576 41，931 0.78 96.66 96.02 3.31 3.90 0.02 0.08 




















1 ~29人 30~299人 300メ、~
1955年 1980年
55 80 55 80 55 80 
全製造業 100.00100.00 100.0 100.0 100.0 100.。100.0 100.0 
織 維 16.97 13.88 16.8 14.4 19.6 7.6 25.9 6.0 
金属製品 6.29 12.02 6.3 12.4 6.2 7.6 2.8 4.0 
食料品 21. 97 11.25 22.7 11.2 11. 3 12.6 5.6 8.5 
一般機械 4.45 8.63 4.2 8.6 8.8 9.5 7.7 10.7 
その他 7.96 8.57 8.2 8.8 4.3 6.0 1.6 3.2 
衣 服 3.56 6.25 3.6 6.2 3.5 7.0 0.6 1.1 
出 版 2.96 6.05 2.8 6.2 5.5 4.6 3.7 3.4 
木 材 12.38 5.71 12.8 5.9 7.0 3.2 0.7 0.9 
家 具 5.33 5.65 5.6 5.9 2.1 2.7 0.6 0.8 
電気機械 1. 26 4.68 1.1 4.1 3.8 11. 9 6.9 18.7 
窯 業 5.75 4.55 5.7 4.4 6.0 6.6 5.4 3.5 
輸送用機械 2. 13 3.03 2.0 2.8 4.4 5.0 6.8 12.2 
パルプ 2.76 2.36 2.7 2.3 3.7 3.3 4.2 2.4 
精密機械 0.94 1. 70 0.9 1.6 1.7 2.5 2.0 3.9 
なめしかわ 1. 25 1. 69 1.3 1.8 0.7 0.8 0.3 0.2 
鉄鋼業 0.91 1. 22 0.7 1.1 3.6 2.8 6.8 5.2 
ゴム製品 0.35 0.97 0.3 1.0 1.2 1.1 2.8 2.3 
非鉄金属 0.52 0.81 0.5 0.8 1.4 1.3 3.1 3.5 
化 戸f以. 2.00 0.78 1.8 0.5 4.5 3.4 10.8 8.2 

















計 1~却人 | ト脚人 300人~
増減 寄与率 増 減 寄与率 増減 寄与率 増減 寄与率
全製造業 301，929 100.00 275，209 91.15 24，938 8.26 1，781 0.59 
食料品 -12，438 100.00 -16，116 129.57 3，477 -27.95 201 - 1. 62 
織 京佐 28，511 100.00 29，904 104.89 - 1， 157 -4.06 -236 ー 0.83
衣 ~li 30，540 100.00 27，885 91. 31 2，628 8.61 27 0.09 
木 ネオ -11，645 100.00 -11，524 98.96 - 142 1. 22 21 - 0.18 
家 フ目て 18，440 100.00 17，570 95.28 851 4.61 19 0.10 
ノミルプ 5，429 100.00 4，673 86.07 745 13.72 11 0.20 
出 版 31，586 100.00 30，594 96.86 938 2.97 54 0.17 
化 学 -2，938 100.00 -3，601 122.57 561 -19.09 102 -3.47 
石油製品 -48 100.00 17 -35.42 - 96 200.00 31 -64.58 
ゴム製品 5，634 100.00 5，368 95.28 228 4.05 38 0.67 
なめしかわ 7，003 100.00 6，761 96.54 239 3.41 3 0.04 
窯 業 8，539 100.00 6，703 78.50 1，808 21.17 28 0.33 
鉄 銅 4，993 100.00 4，403 88.18 526 10.53 64 1. 28 
非鉄金属 3，697 100.00 3，316 89.69 313 8.47 68 1. 84 
金属製品 61，104 100.00 58，757 96.16 2，253 3.69 94 0.15 
一般機械 44，160 100.00 41，375 93.69 2，545 5.76 240 0.54 
電気機械 28，951 100.00 23，394 80.81 5，020 17.34 537 1. 85 
輸送用機械 13，031 100.00 11，308 86.78 1，414 10.85 309 2.37 
精密機械 8，421 100.00 7，484 88.87 836 9.93 101 1.20 















(86.70%-86.75%)，非鉄金属 (81.41%-86.57%)，鉄鋼業(鉄鋼) (74.15%-81. 98%)， 
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(17.58%-17.38%)，非鉄金属 (16.18%-11.38)，輸送用機械(12.02%-1l. 33%)， 一般
機械(11.59%-7. 539の，出版(10.89%-5.269的，繊維 (6.79%-3.75%)等である。
55年に平均以下で80年に平均以上になった部門は食料品 (3.029ぢ 7.68%)， 衣服 (5.84%
-7.68%)である。
55年， 80年共に構成比が平均以下であったのは，家具 (2.31%-3.34%)，なめしかわ(3.26







5.06%)，石油製品(1.66%-4. 91%)， 輸送用機械(1.28%-1.929ぢ)， 精密機械 (0.86%-
1. 09%)の4部門である。
55年には平均以上の構成比であり， 80年には構成比が低下しているのは，ゴム製品 (3.26%
-1.22%)，鉄鋼 (2.98%-2.03%)，非鉄金属 (2.419ぢ 2.05%)， 電気機械 (2.18%-1.91 




%)，家具 (0.04%-0.07%)，衣服 (0.07%-0.08%)， その他 (0.08%-0.18%)，食料品
























































































前者に属する部門は， A>ー(2)=(7部門〉と A>-(5)= (1部門〉とに属する部門であり，
繊維，出版，なめしかわ，金属製品，家具，一般機械，その他，衣服，の 8部門であり，これ
らの部門では，小規模層の役割が平均以上であったといえるのではなかろうか。後者に属する
























80年に，小規模層の全製造業のうち最多事業所数を占めるのは繊維の 14.4% (97， 915事業
所〉であり，これに金属製品 (12.Mぢ-84，374事業所)， 55年に第1{立であった食品工業(11.3
%-75，966事業所)， その他 (8.8%)，一披機械 (8.6%-58，276事業所〕が続いている。
上位 5部門の構成比は55.4%に低下してL唱。 55年に上位5部門に位置していた木材が80年に




































| 電気機械|構成みに 80 
(比三O規模別た 80 
80 
九 | 非翰鉄送金用属機械九 80 
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付加価値事業所 i ω/ω| 構成比ω 構成比al 'F'I/ ¥D) I 
100.00 100.00 1. 00 
11.44 21. 97 0.52 
13.59 16.97 0.80 
1.19 3.56 0.33 
3.54 12.38 0.29 
1. 07 5.33 0.20 
4.26 2.76 1. 54 
5.64 2.96 1. 91 
13.81 2.00 6.91 
1. 55 0.24 6.46 
1. 86 0.35 5.31 
0.45 1. 25 0.36 
5.49 5.75 0.96 
8.15 0.91 8.95 
3.35 0.52 6.43 
3.77 6.29 0.60 
6.34 4.45 1. 42 
5.27 1. 26 4.18 
5.73 2.13 2.69 
1. 22 0.94 1. 29 
2.10 7.96 0.26 
1980 
付加画百言葉→ぺ
構成比ω 構成問 ω/al 
(100万円〉
71，247，703 100.00 100.00 1. 00 
6，589，257 9.25 11. 25 0.82 
2，997，958 4.21 13.88 0.30 
1，389，340 1. 95 6.25 0.31 
1，643，335 2.31 5.71 0.40 
1，258，607 1.77 5.65 0.31 
1，910，983 2.68 2.36 1.14 
3，745，768 5.26 6.05 0.87 
6，035，203 8.47 0.78 10.86 
1，549，369 2.17 0.13 16.73 
960，374 1. 35 0.97 1. 39 
359，768 0.50 1. 69 0.30 
3，586，671 5.03 4.55 1.11 
5，245，146 7.36 1. 22 6.03 
1，946，790 2.73 0.81 3.37 
4，510，512 6.33 12.02 0.53 
7，486，571 10.51 8.63 1 22 
8，719，701 12.24 4.68 2.62 
6，699，706 9.40 3.03 3.10 
1，392，892 1. 95 1. 70 1.15 





位順に 5位までみると，化学(13.8%)，繊維(13.6%)，食料品(11.4%)， 鉄鋼 (8.2%)，













計 1~29人 30~299人 300~ 計 1 ~29人 30~299人 300~
会製造業 100.00 19.09 32.63 48.29 100.00 23.76 32.92 43.32 
食料品 100.00 38.77 43.39 17.84 100.00 26.62 52.70 20.69 
織 結 100.00 18.93 33.88 47.19 100.00 44.24 41. 44 14.32 
衣 服 100.00 43.86 48.18 7.96 100.00 52.12 43.51 4.37 
木 材 100.00 62.28 32.96 62.79 32.06 5.15 
家 具 100.00 62.09 32.62 5.28 I 100.00 52.23 38.56 9.21 
ノf ルプ 100.00 10.63 32.97 56.39 100.00 24.94 49.05 26.02 
出 版 100.00 18.02 34.64 47.34 100.00 31.16 33.18 35.66 
化 井T主A 100.00 5.50 26.46 68.04 100.00 5.38 37.23 57.39 
石油製品 100.00 6.02 21. 26 72.72 100.00 5.96 12.38 81. 66 
ゴム製品 100.00 4.56 29.15 66.28 100.00 19.34 23.83 56.83 
なめしかわ 100.00 45.93 45.21 8.82 100.00 60.96 32.00 7.04 
窯 業 100.00 14.80 32.04 53.15 100.00 33.88 42.23 23.89 
量失 鋼 100.00 5.64 18.55 75.81 100.00 9.50 19.56 70.94 
非鉄金属 100.00 6.87 20.54 72.59 100.00 1l.36 27.12 61. 52 
金属製品 100.00 34.55 48.22 17.23 100.00 48.05 36.80 15.15 
一般機械 100.00 21. 18 44.59 34.22 100.00 24.49 32.61 42.98 
電気機械 100.00 8.38 23.82 67.80 100.00 9.96 23.65 66.39 
輸送用機械 100.00 7.89 25.94 66.16 100.00 8.37 16.96 74.67 
精密機械 100.00 19.32 39.42 41. 25 100.00 20.31 33.48 46.21 
その他 100.00 37.50 48.34 14.16 100.00 41.16 41. 20 17.64 
械 (9.4%)， 食料品 (9.3%)， 化学 (8.5%) とLづ順序である。機械部門，特に電気機械，
一般機械，輸送用機械の比率が上昇し，これら機械 3部門で32.5%，精密機械を加えた機械4部
門で，全製造業付加価値総額の34.4%を占めるに至った(表 5)。付加価値生産額における金属













表 7 付加価値増加への規模別寄与率 C1955~80)
計 1_ 1 ~叫 3竺戸川 3∞人~
会製造業 100.00 23.90 32.93 43.17 
食料品 100.00 26.16 53.05 20.79 
織 高生 100.00 46.90 42.24 10.87 
衣 月R 100.00 52.27 43.42 4.30 
木 キオ 100.00 62.81 32.02 5.17 
家 7目て 100.00 52.05 38.67 9.28 
ノf ルプ 100.00 25.64 49.84 24.53 
出 版 100.00 31. 59 33.14 35.27 
イヒ ゴA主Aム 100.00 5.37 37.78 56.85 
石油製品 100.00 5.96 12.19 81. 85 
ゴム製品 100.00 19.96 23.61 56.43 
なめしかわ 100.00 61. 37 31. 64 6.99 
窯 業 100.00 34.51 42.57 22.92 
鉄 鋼 100.00 9.63 19.59 70.78 
非鉄金属 100.00 11. 53 27.36 61.11 
金属製品 100.00 48.29 36.60 15.11 
一般機械 100.00 24.55 32.40 43.14 
電気機械 100.00 9.98 23.65 66.38 
輸送用機械 100.00 8.38 16.79 74.83 
精密機械 100.00 20.32 33.37 46.31 




















































計 1~29人 30~299人 300人~
1955 1980 1955 1980 1955 1980 1955 1980 
会製造業 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
食料品 11. 44 9.25 23.23 10.36 15.22 14.81 4.23 4.42 
織 縫 13.59 4.21 13.48 7.83 14.12 5.30 13.28 1.39 
衣 服 1.19 1. 95 2.73 4.28 1. 75 2.58 0.20 0.20 
木 材 3.54 2.31 11.55 6.10 3.58 2.25 0.35 0.27 
家 具 1. 07 1. 77 3.49 3.88 1. 07 2.07 0.12 0.38 
ノ{ )レフ。 4.26 2.68 2.37 2.81 4.31 4.00 4.98 1. 61 
出 版 5.64 5.26 5.32 6.89 5.99 5.30 5.53 4.33 
化 学 13.81 8.47 3.98 1. 92 11. 20 9.58 19.46 11. 22 
石油製品 1. 55 2.17 0.49 0.55 1. 01 0.82 2.34 4.10 
ゴム製品 1. 86 1. 35 0.44 1.10 1. 66 0.98 2.55 1. 77 
なめしかわ 0.45 0.50 1.08 1. 30 0.62 0.49 0.08 0.08 
窯 業 5.49 5.03 4.26 7.18 5.40 6.46 6.05 2.78 
鉄 鋼 8.15 7.36 2.41 2.94 4.63 4.37 12.79 12.06 
非鉄金属 3.35 2.73 1.20 1. 31 2.11 2.25 5.03 3.88 
金属製品 3.77 6.33 6.83 12.80 5.58 7.08 1. 35 2.21 
一般機械 6.34 10.51 7.03 10.83 8.66 10.41 4.49 10.42 
電気機械 5.27 12.24 2.31 5.13 3.85 8.79 7.40 18.76 
輸送局機械 5.73 9.40 2.37 3.31 4.56 4.84 7.86 16.21 
精密機械 1.22 1. 95 1. 23 1. 67 1. 47 1. 99 1. 04 2.09 



































































一位 55 1 1 80 食料品
二位 認 I
ノfノレ
三位 認 I I 衣服
。 四位 認 I 窯業
五位 ~g I I | 一般機械 i 九 80




一位 認 I I 鉄鋼
一位 ~g I I ~$m~~ I 80 輸送用機械










I 1955 い980 I 80/55 
全製造業 1. 00 1. 00 1. 00 
食料品 0.52 0.82 1. 58 
織 京在 0.80 0.30 0.38 
衣 服 0.33 0.31 0.93 
木 キオ 0.29 0.40 1. 41 
家 7国て 0.20 0.31 1. 55 
ノf ノレ フ。 1. 54 1.14 0.74 
出 版 1. 91 0.87 0.46 
イヒ A寸uー- 6.91 10.86 1. 57 
石油製品 6.46 16.73 2.59 
ゴム製品 5.31 1. 39 0.26 
なめしかわ 0.36 0.30 0.83 
窯 業 0.96 1.11 1.16 
量失 鋼 8.95 6.03 0.67 
非鉄金属 6.43 3.37 0.52 
金属製品 0.60 0.53 0.88 
一般機.械 1.42 1. 22 0.85 
電気機械 4.18 2.62 0.63 
輸送用機械 2.69 3.10 1.15 
精密機械 1. 29 1.15 0.89 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機械，金属製品は規模別付加価値構成では 6位以下であった。 80年にそれぞれにおいて上位 5
位以内にあるのは，金属製品のみである。
中規模層では， 55年に，それぞれにおいて上位 5位以内にあるのは，一般機械であり， 80年
には食料品が 1位である。
大規模層では， 55年に，それぞれにおいて，上位 5位以内にあるのは，鉄鋼，化学，電気機
械，の 3部門であり， 80年においては，輸送用機械，鉄鋼，電気機械の 3部門である。
次に事業所当り付加価値額の順位を考察しよう。なおこのために，部門別付加価値構成比を
部門別事業所構成比で割った数値を使用した(表10)。













































なめしかわ・業製同製品・ 製造業 パ 械・械器紙具・ 造工業品・製造業
金家属具製・装品製備造品 造業 輸鉄送鋼用業機 器
事業所数減少部門
食化料材学品業木製造製業 繊木維材油工製・業木製品炭製造製業
木工・ 品製造業 石 品・石 品・製造業
部門別・規模別事業所構
家食木そ具料の材他品・装製木の備造製業造品製造業 I 欽創業成比
ゴム製品製罷・道石業炭霊(1955) 業製造業 石 製造業品・製造業
なめしかわ・同製品・毛皮製造業 電非油気鉄製機金属械品




















1955) なめしかわ・同 ・毛皮製造造業業 衣服・その 維製品
衣食服料・その他業の 製品製 ためしかわ 業品・毛製皮造製業造業
品製造 一般機械器

















木材・木製他造品A-dH製業¢M織造製系 ZハE料ル出プ・製そ・紙造の業他・紙のJe繊加製工維品品・製製造造訓業i 1955~80 なめしかわ 縫業晶製・毛製皮造製造業業
衣家金服属具 ・その 品 繊衣窯服業維 ・土石製 造製業-装備
製品製 工業
